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1. “Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala 
orang-orang yang berbuat kebaikan ”. (Q.S Huud: 15) 
2. “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka bila kamu telah 
selesai (dari suatu kesulitan) yang lain hanya kepada TuhanMu-lah 
hendaknya kamu berharap ”. (Q.S Al Insyirah: 6-8) 
3. Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan terbang ke singgasana 
Tuhan, meskipun terhempit di dalam tangis. (Kahlil Gibran) 
4. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah 
berkata kepadanya : “jadilah! maka jadilah ia ”. 
(Q.S Yaasin: 82) 
5. Nikmati masalah yang ada, hadapi, dan anggap itu sebagai sebuah proses. 
(Penulis)  
6. “Jadilah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk”. 
(Q.S Al Baqarah: 45)  
7. “Jadilah pengetahuan sebagai modal  
Ilmu sebagai senjata  
Sabar sebagai pakaian  
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ABSTRAK 
Tujuan dalam penelitian ini ada tiga (1) mendeskripsikan bentuk tindak tutur 
imperatif imbauan dan larangan yang terdapat pada tempat-tempat kos daerah 
kampus, (2) menjelaskan maksud penutur dalam wacana persuasi yang terdapat di 
tempat-tempat kos daerah kampus, (3) memaparkan pengaruh wacana persuasi yang 
terdapat di tempat-tempat kos daerah kampus terhadap mitra tutur. Objek penelitian 
ini adalah tindak tutur imbauan dan larangan yang terdapat pada wacana persuasi di 
tempat-tempat kos daerah kampus sekitar Surakarta. Sumber data dalam penelitian 
ini adalah wacana persuasi yang terdapat di tempat-tempat kos daerah kampus sekitar 
Surakarta. Penelitian ini menggunakan teknik simak dan dilanjutkan dengan teknik 
catat dalam pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Hasil 
penelitian ini menunjukkan (1) bentuk-bentuk tindak tutur imperatif imbauan 
terdapat 44 tuturan dan bentuk tindak tutur imperatif larangan terdapat 20 tuturan. (2) 
maksud tindak tutur imperatif imbauan dan larangan, terdapat 26 tuturan yang 
bermaksud untuk mengingatkan, 18 tuturan bermaksud mengimbau, 10 tuturan 
bermaksud melarang, 2 tuturan bermaksud meminta, 1 tuturan bermaksud mengajak, 
1 tuturan bermaksud menyindir, 5 tuturan bermaksud mengimbau dan mengingatkan, 
dan 1 tuturan bermaksud melarang dan mengingatkan. (3) dampak atau pengaruh 
wacana persuasi terhadap mitra tutur, ada 10 narasumber yang mengatakan bahwa 
wacana persuasi berdampak positif/menaati, 3 narasumber mengatakan adanya 
pelanggaran terhadap wacana persuasi, dan 2 narasumber mengatakan wacana 
persuasi tidak berpengaruh. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui 
bahwa tuturan imperatif imbauan lebih banyak digunakan pada wacana persuasi di 
tempat kos. Hal tersebut dikarenakan, tuturan imperatif imbauan lebih mudah 
dimengerti oleh mitra tutur dan tidak menyebabkan adanya ketersinggungan terhadap 
mitra tutur.  
Kata Kunci: tindak tutur imbauan, tindak tutur larangan, wacana persuasi.  
